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Las disposiciones insertas en este «Diario> tienen carácter preceptivo
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Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destino al C. de N. D. L. Suanzes- - Aprue
ba baja de dos aprendices marinerosd entrega de mando de la estación
torpedista de Cádiz y varios aumentos a cargo.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Concede un crédito.
INTENDENCIA GENERAL.—Declara que no es compatible la ración de
Armada con ias estancias de hospital.—Resuelve instancia del C. de
Sección sificial
C. D. A. Perate. —Resuelve instancias de los Ts. de N. O. M. de la
Cámara y D. T. de Azcárate. de un auxiliar y del M. M. r.). A. Cer
deira.
Circulares y dilsposiciongas.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. —Resuelve instancia de un vigia de
semáforos.--Auula un nombramiento. —Referente al Convenio inter
nacional de la segui idar; de la vida en el mar.
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PEALES ÓRDENES
Estado mayo tr central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de navío D. Luis Suanzes
y Carpegna, Comandante del crucero Reina Re
gente, en relevo del jefe de igual empleo D. Ma
nuel Calderón y Hostos, que cumplió en 18 del
actual el tiempo reglamentario de mando.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid '23 de noviembre de 1919.
Fiaót;Ez
Sr. Almirante .1-pfe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
- 411.1111111P.
Academias y escuelas
Excmo Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 1.406
de 3 del actual, del General Jefe de la división de
instrución, en el que da cuenta de haber dispuesto
la baja en la Escuela de aprendices marineros es.-
pecialistas de los jóvenes Paulino Castell Cuesta,
Pedro Ramón Guach y Alfredo Pérez Pita, como
resultado del reconocimiento facultativo practicado
por una Junta de médicos y encontrarse, por tanto,
comprendidos en el párrafo 2.° del art. 82 del vi
gente reglamento de dicha Escuela, S. M. el Rey
(q. -D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido aprobar lo
dispuesto por el mencionado General.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde a V..•E. muchos años.---Ma
drid 18 de noviembre de 1919.
11:1 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
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Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando de la estación
torpedista de Cádiz, efectuada el día 25 de sep
tiembre último por el capitán de fragata D. Angel
Ruiz de Rebolledo al capitán' de: corbeta 1). José
Barreda y Cagtaiieda.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos, y
•
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en contestación a su carta dficial de 12 del actual,
con la que remitía el estado de dicha entrega de
mando.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 19 de noviembre de 1919.
xi A ímtrants Jefe del Estado Mayor Cf■nt7al
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores__
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación fe
cha 4 del presente mes, (lel General Jefe del arse
nal de Ferro!, que eleva a este Ministerio expe
diente acompañado de duplicada relación valora
da de efectos que interesa se aumenten al inven
tario y cargo correspondiente del transporte de
guerra Almirante Lob(), con motivo de la instala
ción en el mismo de un grupo electrógeno, y cuya
reseña se acompaña, S. M. el Rey (g. D. g.), de
conformidad con lo informado por la 2.a Sección
(Material) del Estado Mayor central, ha tenido a
bien aprobar el aumento al cargo que se solita.
Lo que de real orden, comunicada por el se
ñor Ministro, digo a Y. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de noviembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Adrian() Sánchez
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe dei arsenal de Ferrol.
Reseña de referencia.
Relación valorada de efectos que se aumentan
en Pl inventario del transporte Almirante Lobo.
. AUMENTO
Oficial electricista.
PERTRECHOS
Un grupo electrógeno tipp G. G. de una capaci
dad de 12 kilovatios a la tensión de 100 voltios,'
con GOO revoluciones por minuto, mareado con
el número 951 y con los accesorios siguientes:
Un depósito de- gasolina
Un tubo de cobre de 15 metros de largo
Un silencioso
Una bomba de circulación
Un reostato de excitación
Un juego de llaves
CARACTERÍSTICAS
Grupo electrógeno tipo G. G. con motor de dos ci
lindros de 21 caballos efectivos a 600 revolucio
nes por minuto, y consumiendo a plena carga
60 decílitros; por hora, de densidad 0,720; con
engrasé central automático, acoplado directa
mente por manguito elástico a una dínamo de
4 polos de e,xcitaciión Compound auto regula
dora, desarrollando una potencia de 12.000 va
tios a una tensión de 1(J0 voltios
VALOR
Pesetas.
,13.000,00
CONSUMO
828) ( )(locientos veintiocho litros de gasolina. • • . 1665,00
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 2.026, fecha 8 del presente mes, del General
Jefe del arsenal .de Cartagena, que eleva a este Mi
nisterio expediente acompañado de duplicada re -
ladón valorada, interesando el aumento al cargo
del maquinista del torpedero núm. 4, por conside
rar lo necesario para la inyección de aire a los sub
marinos de un manómetro de presión de aire de
8 a 10 atmósferas, con valor de ochenta pesetas,
S. M. el Rey (q. D..g.), de conformidad con lo in
formado por la 2.a Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido:a bien aprobar el aum.e.n:
to a cargo que se solicita.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde V. E. muchos años.-L---Madrid 17
de noviembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada. •
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación fe
cha 6 del presente mes del General Jefe de arsenal
de Ferrol-; que eleva a este Ministerio expediente
acompañado de duplicada relación, valorada de
efectos que interesa se aumenten al. inventario del
guardapesca Dorado, cuya reseña se acompaña,
S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la 2.a Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido a bien aprobar el aumen
to al cargo que se solicita.
De real orden, 'comunicada por el Sr. Ministro,
digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid 14 de no
viémbre de 1919.
-El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez .
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General-Jefe del arsenal de Ferrol.
Reseña «le 'referencia
Nota valorada de efectos que se aumer.lan al inventario
del guardapesca Dorado
CONTRAMAESTRE
AUMENTO
VALOR
Pesetas.
2) Dos cois de lona 20,00
1) Una colchoneta de lienzo blanqueado con 5,500
kilogramos de lana,
1) Una funda de brín para ídem
1) Un par de bolinas de piola blanca de 7 mm
un metro cada ramal
Dos.allollas de hierro para bolinas
1) Un rebenque de vaivén blanco. de 35 mm. y 5 m.
largo
2)-Dos parches de lona para los cois
1) Un idem de .brín para las colchonetas
1) Un ídem de iden para la furí-da
22,00
8,00
1,25
1,00
1,25
0,50
0,25-
0.25
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Navegación y pesca rnartítirna
Contabilidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por la Intendencia gene
ral de este Ministerio, ha tenido a bien disponer
se conceda un crédito de quinientas pesetas, con
cargo a los créditos de «Imprevistos del material»,
parl suministro de agua hasta fin del corriente
año al Semáforo Punta Anaga (Canarias).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento sy.efectos y como resultado de la comuni
cación del Sr. Comandante de Marina de Santa de
Cruz de Tenerife de 7 de julio último.—Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid 15 de noviembre
de 1919.
FLÓREZ
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Tenerife.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Intendencia general
Hospitalidades
Excmo. Sr.: En vista del expediente a que dió
lugar la consulta de un Juez de instrucción del
acoi-azado España, encaminada a determinar si la
real orden de 30 de mayo de 1914 (D. O. mame
ro 123,•pág. 832), obliga a reclamar la ración de
Armada juntamente con el sueldo al cabo de mar,
inutilizado, Rogelio Filgueira Mosquera, mientras
estuvo acogido en el hospital de Santiago:
Considerando que la Hacienda sufraga las es
tancias de hospital de los individuos de marinería,
satisfaciendo juntamente la estancia alimenticia y
la medicinal que son de mayor importe que la ra
ción de Armada:
Considerando que la real orden de 30 de *mayo
de 1914, si bien declara que la ración forma parte
del haber de la marinería y en este concepto debe
abonarse con aquél, exceptúa el caso en que se per
ciba mayor beneficio que sustituya a la ración, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo manifestado por
la Intendencia general, se ha servido disponer que
no es compatible el abono simultáneo de la ración
de Armada y de la estancia de hospital.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
aflos. Madrid 18 de noviembre bde 1919.
FLÓREz
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores
Indemoizaciones
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente ins
truido a solicitud del capitán de corbeta D. Alfon
so Perate y Barroeta, Delegado que fué del Go
bierno español en buqiies hospitales italianos, Para
que se le abone la diferencia entre la indemniza
ción de sesenfa pesetas que percibió y la de cefenta
y cinco, que asigna a las Comisiones eventuales de
los jefes en el extranjero la real orden de 26 de ju
lio de 1911 (C. L. pág. 508), declarada de genera -
lidad por la de 17 de noviembre del mismo año
(D. O. núm. 257, )ág. 1.815):
Vista la certificación original de la Embajada de
España en Italia, con la que acredita el recurrente
que estuvo desembarcado en Roma a las órdenes
del Sr. Ministro de Marina italiano, por incidencias
obligatorias del servicio, desde 22 de diciembre.
de 1917 hasta 14 de abril de 1918, desde 2 de julio
hasta 14 de septiembre de 1918 y desde 16 de di
ciembre del mismo año hasta el 2(3 siguiente, fecha
en que se dió por terminada la misión de los Dele
gados a causa de la firma del armisticio:
Visto el informe de la Ordenación de pagos del
Ministerio del que resulta que no puede contraerse
obligación alguna con cargo al presupueste de 1917,
por agotamiento del crédito respectivo, pero que
resultó suficiente sobrante en el cap. 12, art. 2.0
del presupuesto de 1918, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Intendencia ge
neral, se ha servido desestimar
O
la petición en la
parte qu3 afecta al año 1917 y acceder a ella en lo
relativo al de 1918; disponiendo se formule la opor
tuna liquidación de ejercicio cerrado para hacer
efectiva la presente concesión.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de noviembre de 1919.
FLóHEz
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de un expediente ins
truido a solicitud del teniente de navío D. Manuel
de la Cámara y Díaz, Agregado qne fué a la Emba
. jada de España en Berlín, desde 24 de abril de
abril 'de 1917, hasta 24 febrero de 1918, en solicitud
de que la indemnización de sesenta pesetas diarias
que percibió durante aquél periodo, con arreglo a
la real orden de 26 de julio de 1911 (D. 0. núm 1.63,
página 1166), se le bonifique en la misma propor
ción acordada para los oficiales del Ejército desti
nados en servicios análogos, S. NI.'el Rey (I. D •
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oído el parecer de la Intendencia general, se ha
servido disponer que se reconozca al oficial de que
se trata, el derecho a percibir, como Agregado na
val a nuestra Embajada en Alemania, durante el
período a que se refiere su solicitud, la bonifica
ción de un 25 por 100 dispuesta por la real orden
del Ministerio de la Guerra de ::10 de octubre de
1916 (Diario Oficial núm. 246 pág. 325), formulán
dose al efecto las liquidaciones que procedan.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de noviembre de 1919.
FIAREz
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el teniente de navío D. Tomás de Azcára
te y García de Lomas en solicitud de que se le sus
penda el descuento de la gratificación de destino
que devengó en el acorazado Pelayo desde 13 de
agosto a 28 de diciembre de 1918, periodo durante
el cual estuvo cursando estudios en la escuela para
dotaciones de submarinos,: el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo manifestado por el Intendente ge
neral, se ha servido acceder a la petición, por lo
cual debe reintegrarse al interesado la cantidad
descontada.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 18 de noviembre de 1919.
FLÓREZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el auxiliar tercero de oficinas D. Lucio
151. Hernández Berges, destinado en la Comisión de
Marina en los Estados Unidos, solicitando se le
abone gratificación de cargo por el de los muebles
y enseres de la Comisión, el Rey (q. D. g.), visto lo
informado por la Intendencia general, se ha servi
'
do desestimar la solicitud.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años—Madrid 18 de noviembre de 1919.
FLÓREZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en los Estados
Unidos.
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Transportes
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente pro
movido a solicitud del Médico mayor de sanidad de
la Armada D. Alfonso Cerdeira y Fernández, para
obtener el reintegro de doscientas cinco pesetas y
ochenta céntimos que satisfizo en concepto de gas
to de transporte desde Tanger a Algeciras y Car
tagena; teniendo en cuenta que la real orden de 14
de agosto de 1916 (C. L. pág. 473), referente al pa
saje propio 3r al de la familia del personal excedente que obtenga destino, está expresamente limi
tada al que resida en la Península, Baleares y Ca
narias: y no habiéndose observado en este caso las
prevenciones de la real orden de 17 de julio de 1909
(C. L. pág. 420), lo cual supone la renuncia al de
recho a viajpr por cuenta de la Hacienda, el Rey
(q. D. g.) de acuerdo con lo manifestado por la In
tendencia general, se ha servido disponer que no
se acceda a la petición.
De real orden. lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. muchos
años.—Madrid 18 de noviembre de 1919.
FLÓREZ
,Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
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Circulares y disposiciones
DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEGACIÓN Y PESCA MA.RITIlvil
Vigías de semáforos
•Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por el pri
mer vigía de semáforos, jefe del de Cabo Bajolí,
D. Gabriel Paeres Penielo, en súplica de licencia
por enfermo, así como .el certificado facultativo
que a la misma se acompaña, he venido en conce
derle dos meses para Ciudadela y que interín dura
la misma, sea reemplazada provisionalmente en su
su cargo por el segundo vigia D. Andrés C.ondán
Rodríguez, que presta sus servicios en el semáforo
de Cabo Bagur.
Lo expreso a V. E. para su conocimiento, el' del
interesado y demás efectos, debiéndose dar cuenta a
este Centro de la fecha en que empiece a hacer uso
de la licencia el citado vigía y presentación del que
ha de sustituirle.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 19 de noviembre de 1919.
El Director general de Navegación y Pescalmarítima,
Augusto Durán.
Sr. Comandante general del apostadero de Car-,
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes de Marina de Menorca y Bar
celona.
Convenios
Debiendo entrar en vigor en 1.° de enero de 1920
el Convenio Internacional para la seguridad de la
vida humana en la mar, se recuerda a las personas
llamadas cumplirlo y hacerlo cumplir, que fué pu
blicado en la Gaceta de Madrid núm. 26, de 5 de fe
brero de 1915, en el DIARIO OFICIAL de este Minis
terio ním. 31, pág. 215 de 9 de febrero de 1915, en
lá Colección Legislativa de la Armada de 1914 nú
méro 476 y en el apéndice 5.° 'de la misma.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Augusto Durán.
Sres. Comandantes de Marina.
Señores
hm) del Ministerio de Maxinn.
